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Prooe m i u m.
Nemo facile in dubium revocabit, quin corporis cujuscunquecompositi, in quo nulla intus apparet dissimilitudo, pro-
prietates, omnimode determinatse slnt a natura 8C proportione
partium diversarum illa constituentium. Itaque ex analysi che-
mica plena demum acquiretur cognitio corporis. Quo vero per-
fecta sit analysis, necesse est, ut certo constet, partes constitu-
tivas per illam erutas, praster eam , quas a mutua dependet mix-
tione, nullam subiisse sub operationibus analyticis mutationern.
In plurimis, qu_e sensus nostros" feriunt, rebus, palpare
nobis contingit partes ponderabiles: sed observare prjeterea licet
alias subtiliores , quas pondere metiri nequimus, a quibus tamen
prsecipuas affectiones dependere videntur, et per quorum diver-
sitatem toto interdum coelo diilerunt, qua? ex ponderabilibus
substantiis iisdem formata s'int. I.uculenfum exemplum nobis
offert dissimilltudo omnigena inter aquam Sc mixtum aeriforme
e__ gasibus oxygenii &_ hydrogenii prcdu&um. Neque anceps
erit interpretatio, qua ex da.is quibusvis ponderabilibus snb-
stantiis per imponderabiles varie modificatis, adrnodum diversa
progigni ponerentur corpora. Sic existimamus proecipuas ortas
fui se differentlas corporum organicorum, quprum infmita fere
diversitas ex conjunclione paucissimorum elementorum pondera-
-.iliuca haberi videtur. Quae tamen eleinenta mutuis liberata
A \ir_cuiis .
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vincuiis, constanti adeo inodo alTecta habentur , ut falso nonnlsi
similes in dissimillirnis compositis reprassentent partcs, &C per
analysin detffta obscuratam magis quarn elucidatam offerant
corporis indolem.
Minor obest corpora anorganica cognoscentibus difficultas, in
iis enim plerumque plane non mutatae esse censentur affeftiones
partium constitulivarum chemica arte elicitarum, s_epissime certe
constanti adeo lege variatae, ut e_edem übique adsint mutatio-
num rationes. Hodierna docuit . xperieniia, adversis electricita-
tibus adfedta esse corpora, quas lubenter inter se arcteque con-
jungantur, atque sub ipsa conjunctione abire partim utrinque
electricitates. Hinc quidem apertum esse videtur, quod pari
affectione non queant esse praeditae partesjam inter se conjundce.
Attamen cum nunquam, nisi reslituto sibi quod dimiserant,
sensibus nostris nudatae compareant, atque cum invisibiliter sse-
pissime succedat hsee reductio, übi per alia corpora similibu(s
affectionibus instrufta laxantur vincula connexorum, faftum est,
ut considerent hodieque chemicorum plurimi, quemadmodum
dudum pro eviclo habuerunt, corpora anorganica in superficie
telluris obvia ex iis terris. alkalibus, acidis, oxidis n etallicis,
ceterisque partlbus revera composita esse, quas inde sua arte
extrahere valuerunt. Quam opinionem abunde confirmare olim
visa fuit synthesis, sive formatio artificio nonnumquam facla
compositi similis ex partibus jam revelatis. Utcunque vero hsec
interpretanda sint, facile largimur, nihil, ex solito concipiendi
modo, accessisse scientiae' chemicaj detrimenti: C]ui si vel erro-
neus esset, hucusque fere extra campum experientiae nostrae
cecidit.
Characteres physici aut extrinseci appellati, qui a forma
colore, duritie, fractura, pondere specifico, facultatibus calori-
cum, eleftticitates <iC magnetismum excitandi aut convehendi,
ceterisque
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ceterisque simlllhus habentur, ut ad naturam corporis pertinentes,
non possunt non a coinpositione ejus dependere, proptereaque
in iis congruere, quoium eadem est partium constitutlo. Et
quamvis interdum a rebns circumstanlibus varienf, negari tamen
non potest, quin omnes sirnul sumti, plurimi saltem , una enu-
rrerati sufficiant ad corpns anorganicum quodcunque aeque exa&e
describendum atque ab oronibus aliis distinguendum , ac si hoc,
qua partes suas consiitutivas definitum esset.
Übi vero inter plura diversae indolis fossilia comparatii')
■ instituenda est, et inquirendum, quaenam sibi muiuo proxime
cognata sint, non modo ad aliud ferendum judiciuin saepius du-
cuntur, qui externas considerant notas, a<l aliud, qui chen.icam
respiciunt analysin, sed ex utraque etiarn consideratione, diversa
non raro orieiur sententia, prout alius vel alius character, alia
vel alia constitutiva pais, pi o norma discriminis vel convenientiae
habeatur. Sunt enim ])lerumque aliqua ex parte similia, quas
alio respectu vel maxime inter se differunt fossilia. Neque ple-
num habere potuerunt success m conatus mineralogorum ita or-
dinandi fossilia naturalia, ut in seriebus directis, propius se
invicem semper locata haberentur, quse magis cognaia, longius
distantia, qu« dissimilia essent. Narn series rerurn naturalium,
nullibi direcla adeo extensione a dato initio exeuut, ut stato
ordine, quasi radices, trunci, rarni ac surculi arboris se invi-
cem singula excipiant corpora; sed sunt polius omnes quasi n cir-
culis constiluti, übi unumquodqne coipus in cenlro positum undi.
que tangit sibi cognata, aliis pariter circumdata, übi vero etiam
vemotissima jquaeque, nonnuliis propinquitatis vinculis con-
juncfa sun .
Inter lapides non minimam soliciiudinern mineralogis attu-
lerunt, qui grc.natorum nomine appellati sunf, uipote in quo-
rum aliis maxima conspicitur sirniiiiudo formae, in aliis aliarum
non
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nonnuliarum notarum. Inde*evenit, ut multum inter se dis-
senserint naturae scrutatores, quasnam ad granatorum genus jure
referenda, quae ab eodem releganda sint, ipsis aliquo respectu
admodurn similia fossilia. Multum certe lucis accessit scientias
<>x analysibus v.iriorum granatorum, nuper institutis; magis ac-
cessururn speramus ex perseveratione in alils investigandis.
Idcirco quae in montibus Fennlcis prostant varias granatorum.
species, materiam scruiatione dignissimam praebere nobis visaa.
sunf. Easdem , si permiserint vires, singulatim examini chemico
subjicere conablmur, modo benigne interpretatum inteliigamus
primuin, quod Publico jam offerimus, conamen granatos ecupri-
fodina Orijervensi nobis exhihitos describendi, Sc qua naturam
enucleandi. Exordium vero capimus ab historia granatorum
breviter exponenda.
§. 1.
A d umb rat i o historica.
Inter gemmas dudum ob fulgorem duritiemque nUmerati
sunt granati, quos nomine carbuncuU, propter slmilitudinem co-
loris ignei, &_ servatum in igne colorem, designare visus est plinius,
qui varia ejus memoravit genera, induum, garamanticum s.
carchedonicum, cethiopicum, aiabandicum & corintkicumy inter qute
amethystizonta, quorum Sgniculus in amethysti violam. exeat,
optima esse perhibuit: alabandicos vero reteris nigriores Sc sca-
hros d), PJura carbunculi genera fusius descripsit geobg. a-
gricola h). Recentius accepta fuit denominatio granati a si-
jnilitudine coloris cum succo granati _), seu floribus frucrus
punic»
a) Historia natitralis. Lib. XXXVII. Cap. VII.
I) dc natura fossiilttm. Lib. VI. Basil. 1657.
c) bromeli. Inledning tiil kvnskaj) om bcrgartcr. Altera Edit, Stockh, 1739,
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punlcae granati. Hoc nomen usitatum vldimus a chemicls SC
physicis seculi. decimi septimi Sigfr. Ar. eorsio a), rob. boyi.e,
qui figuram descripsit dodecaedri rhomboidalis ), on. wormio /)"
■fOH. johnstonio p), aliisc]ue plurimis. Itacjue praecipuus tum
habebatur respectus coloris rubri, hyacinthlni vel amethystini.
Cum vero poslea alio quoque sensu ipsis vahle similes esse
cernerentur lapides, quorum varius esset color, jam flavos, fu-
scos, virides, immo nigros 8C albos ad gran;atorum genusretulerunt.
Magis fida visa sunt symbola formae in rotunditatem vergentis,
polyedri, aspectus vitrei fracturae, duritiei, qua crystalios su-
perant montanas, servati in igne rubente coloris ac pelluciditatis,
8c liquescentia* in igne vehementiore. Sed pro varietate singu-
larum notarum, diversoe natce sunt de speciehus granatorum
sententlae.
Joh, fr. hencket, distlnguendum esse putavlt carbunculum,
ceu gemmam primi ordinis, a granato, qui siliceis similis ad
gemmas secundi ordinis pertineret /.'). Orientales granatos facile
in igne liquescere rnonuit, Bohemicos vero igni pertinaciter
resistere _")_ figuram granatis plerumque competere polvgonam
rhomboidalem, nunquam vero prismaticatn vel cubicam k).
Metallicam nonnullorum naturam ad accidentias lapidis per-
tinere judicavit /).
B JOH.
d) -tTALLERIUS dc system, mineralog. StockhoJm 1768.
e) de gemmarumorigine &■ virtutilus. latinc interpr, Hamb, l6yf.
f) Museum Wormianum, Amstelod. l6jj.
g) Notitia regni mineralis. Lipsia: i66t.
h) Unterricht von dcr Mineralogie. Dresden 1747, pag. 29.
i) de lapidum origine. Dresds & Lips. 17*14, Cfr. mineralogische Schriften her.
ausgegeb. von Zimmmermann 1744,
~V) pyritologia. Leipzig 17Z;. pag. 171,
*} HENJCELIUS in mineralogiireiivivus, Ed. Stephani 1747,
"»
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joh. eoDissCH. waelerius gjanato-*. definivit per gemmas
plus minus pellucidas, duritie octava (scil. post adamantes, ru-
binos, saphiros, topazios, smaragdos, chrysolithos 8c ameihyslos,
$C prse hyacinthis ac beryllis), colore obscure rubro in igne
persistente, lapide liquescente m). Et observavit formam eorum
esse vel quadrilateram rhomboidalem, vel varie polyedricam vel
ihdeterminatam. Postmodum locum Ipsis peculiarem in suo
systemate assignavit, communi nomine lapidum granaticoruin
appellatis, quorum grav. spec, variet inter 3,6 8c 4,4 n).
J. h. g. v. justi tantam nobilitatem attribuit granatis, ut
nonnisi facultate in igne liquescendi a rubinis differant 0),
axel. cronstedt, qui prjesertim ex habitu in igne, respi-
ciens simul formam naturalem aliosque chara&eres externos, de
natura terrarum diversa formantium fossilia judicavit, granafos
atquse hyacinthos varii coloris, qui semper ferrum, interdum
quoque stannum 8C plumbum contineant, propriam sibi terrarn
fovere existimavit, donec aliud rectius doceret experientia p .
Contendit porro ex eadem formatos esse basaitis s.schoerios in-
formes, spatheos, radiatos Sc crystallinos, qui postea nominibus
schoerl, turmalin, homblende, aliisque pro sua diversiiate
venerunt.
caroxus a _linn<3 ponens similitudin*s formarum etiam
apud corpora anorganica typos indicare a natura facios ad dis-
cernenda genera propinquorum /a remotis, figura granatorum,
«jusntum suo tempore fieri poterat, accurate perscrutatus est et
deli-
m) miaeralogie. Stockh, 1747.
o) systema mineralogix, 177Z.
o) Grundriss der gtsammten Mineralogie. Gottingen 1757.
/) Firiik till nppstalining af mineral-riktt. Stockh. 1758.
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delineavit, alque ad eam -adductus est conclusioi.em, quod gra-
nati, a.'que ac schoerli, turmalini, plurimasque gemmae ad genut
boracfs pertinereat </).
joh. ant. scoPor.i ad ordinem terrarum impurarum, ob
proprietatem in scorlas vi ignis aheundi, adscripsit et basaltis
genus 8c grauatum, quoruro comj_ositiones factas esse putavit a
terra silicea Sc ferro >).
Car. «-Bii. GEanAHD varia jam anno 1760 instituerat expe-
rlmenta cum gvanaiis Silecicis 8c Bohemicis s). Pluribus eorum
speciebus posiea diligenter examinatis, conclusit granalos omnes
e terra silicea et partibus ferreis compositos esse, proptereaque
evidenter differre a bnsaliibus, <jui adhuc sernper rnagnesiam.
foveant; neque confundemlos esse cum l.ipidibus, sibi cetfirum
similibus, stannum aut plumbum contlnentibus, qui minore
polleant duritie; atque fusibilitate sua facile in igne distin-
gui a rubinis atque liyacnilvs. Observavit porro omnes gra-
natos in eo eonvenire, ut in lamellas trinngulares findi queant,
idque optime suecedere, si igniti in-frigida aqua restinguantur,
ncque vero sub hac operatione mutari coiorem sibi proprium.
Vidit partem ferream , qu_e colorem granati efficit, vi acidorum
fortiorum , perfede adeo extrahi posse , ut prorsus incolor fiat
lapis; idemque vi accti lentius peragi, atque sic sandem residuam
manere terram siliceam puram i).
tOrbern. bergman, qui tutam aperuit Sc stahillvit viam
chemicas absolvendi analyses, certior facius est, granatos, ut et
pleras-
_) Systcma naturai. 1765.
r) principia mineralogix systemrf.lcai & practicx, Vctero-Piaga 1772.
s) Dissert. gradualis a*. granatis Silesi.t & Bohemia, Fcf. ad Viedr. 1760.
/) Beytragi {ur Chymit nnd Ceschichtt des Mimralreichs, I Th. Berlin 1773,
pag. 14 - 46.
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ple*.asqu.tE alias gemmas, exirniarn suse e»tnpasitionis partem
ha-bere e terra argillacea, at in granatis maximarn pdnderis gaif-
tem effici a silica, minorem ab alumina (s terra argillacea),
adhuc parciorem a calce, 8C ferri q antitatem in diversis gra-
natis rntiUum vni-iare .._), Sirni.uer compositos- esse invenit
granalos Vesuvianos, tcuc.itas hodie dicios, prseter.quam quod
nihil contineant ferri, quos etiam difficilius in igne liqu^escere
comperit. Institutis quoque c*am sciiceriis Sc zeoiitiiis analysi-
b-us, judicavit eos, qua composltionem tanta cum granatls con-
junctos ess.e affinitate, ut omn.es june congeneres vocentur n),
J>efinivit compositionem eorum ex dua.Bus silicse partibus, una
argillse (s aluminse) 8C pauxillo calcis effectam esse, atque judi-
cavit vicinas, pra*sertim granati 8c schoerli, varielates difficulter
distingui posse x).
EcMe de x'isi_e quoque zeolithos judicavit multis notis
evidenter differre a granatis. Comparatis vero interse cha-
rafteribus granatorum Sc schoerlorum, tantam inyenit conve-
jiientiam, ut nullam videret rationem hasce duas fossilium
species a se mutuo longius separandi. Liquescit namque utraque
in ignis gradu ad adamantem urendum Sc fugandum necessario.
Utraque, pro primitiva, habet forrnam rhomboidalem parallele-
pipedi, cujus plana rhombica angulos comprehendunt 70 ° SC
aio°, 8C übi tres rhombi, apicem crystalli formantes, angulum soli-
dum admodum obtusum efficlunt, Sc alternatim semper positi
inveniuntur versus plana partem crystalli oppositam terminantia,
iEquale fere utriusque lapidis est pondus specificum, eadem
facultas eledricitatem per attritum acquirendi. Fusibilitatem in
igne habent ex ferro, quod semper fere in his lapidibus tanta
adest copia, ut acus magnetica ab iis attrahatur. Huc quoque
granatos
_i) Opuscuia physica & chemica. Vol. 11. 17S0. de terra gemmarum,
}■) Opuscula Vol. 111, 1753. de productis vuicaniis.
x) Sciagraphia rcgni mincralis, Lips. & Dess, 178-.
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grap-rtos vulcanicos albos numeravit, quos ea tantum ratione
mutatos censuit, ut privati suo ferro coloris expertes facti sint
et detrimentum ponderis specificl fecerint, salva figura granati,.
Comprobata a habuit hanc mutationis rationem, cum nonnun-
quam in angulis, aut lateribus crystallorum polygonarum <Je-
tegeret residui coloris rubri granatici vestigla, prastereaque ju-
dicaret, nihil apud granatos inconsfantius esse colore, qui per
omnes gradus inter obscure rubrum, Isete rubrum Sc flavicantem
yariet y),
abr. gotte. weener primum granatos in ordine lapidum
magnesiacorum inter schoerlum prismaticum Sc hyacinthum col-
locavit z). Postea lapidibus siliceis annumerandos esse granatos
censuerunt discipuli Werneriani, alia horum generi subtrahentes,
alia addentes fossilia, prout novs suaserint analyses, diet.
i.udv. gust. karsten orientales granatos ab occidentalibus di-
stinguendos esse duxit a). Ulierius partes constitutivas analysi-
bus exploratas considerans, a genere granatorum exclusit ve-
suvianos, lapides cinnamomicos { Kaneetstein), pyropos, granatos
orientales s. ciraanainos , Sc silicem rnanganesicum; 8C granatos
proprie dicendos esse voluit, qui notabiliore gaudeant calcis
quantitate, eorumque quattuor enumeravit species: scil. granaii
communis (s. viridis siberici), granaii picei (s coiophonitis e
J^orwegia), granati scoriacei schlackenartiger G-r. s. rnelanitis),
granati fistucati, Granat s. allochroitis) f).
ABEe ha.uy ad grannios ab aliis fossilibus distinguendps^
sequentes exhibuit notas characteristicas: quod habeant pondu*
G ■ speci-
y) Crystallcgraphie i:ia Edit. Tom, 11. 17S*.
l) "Axel von Kronstcdts Versuch ciner Mineralogie, iibers, I B. I Th. Leipz. I7S0»
a) Mincralogische Tahcllen, Bcrlin i SoO,
h) Mtncralogische Tahcilen z.tc Aufl. Beriin 180S.
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apecificum inter 3,5578 Sc 4,1888, duritie quarzum sup-rent,
radios luminis simpliciter refringant, formam derivent ex pri-
mitiva rhomboidici dodecaedrij übi singula latera ad se invicem
inelinent angulo no°, &C proportio inter diametros singult
rly_.mhi sit ut \f% :1. (qua re a zirconiis, amphibolis &. stau-
rotidihus differant), quod in igne liquescant, (quod non con.
iingit amphigenio s. leucito), quod vaiii sint granatorum cofo
res, distingnantur vero rubri per obscuriores tlnttus efiain in
politis granatis a coloribus teiesiorutu 8c spineiiorum, Consideratis
septem analysibus chemkis diversorum granarorum, tantam vidit
discrepantiam inter paries constitutivas ibidem deteftas, ut longe
magis anomala Ipsi videretur, qua? havum Indiclo fieret distri-
hutio granatorum, quam quae e diversitatibus formarum pete-
retur ;)" Cum vero novis analysibus illustrasset klai'ROtb na-
turam variorum granatorum , illarum suasu commotus in tria
genera dividere proposuit granatos, nempe In' atmaridinos , qui
nonnisi ex silica Sc alumina coostituantur,, posito quod ferrum
ad partes eor.m' essentiales non pertineat; granalos communes,
fuscos plerumque, virides aut nigros, qui prseteres notabilems
calcis qiantitatem' contineant. 8c granalos granosos {pyroposy
qui magnesije foveant eopiam, calcis vero parum. Hanc tamen
distrlhutionem non esse orr.nlno fidam arbltratus est, cum ;.ni-
jnadverteret calcem granatorum, übi nen ultra T ponderis effi-
clat? s3?pissime e matrice calcarea ortum suum ducere, eaque
subtiafta remanere silicam et aluminam, eadem fere proportione
ac In almandinis. Observavit prseterea,. in granatis communibus y
qui ■ magis habent cakis, tantam esse simititudinem , respeftu
cornpositionis, cum vesuvianis s. idocrasihus, ut ad unlcam
speeiem eos leferre oporteret, nisi obstaret nimia diversitas
formre crystaltinaa. Neque existimavit magnesiam ad Ip am py-
soporum essentiam pertinere, quoniam hi nunquam non in ma-
trice
.) Traiti de Mtnetalogie. Paris ISOI. T. II»
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trice serpentinea compareant, Sc in iis quoque parum differat
proportio silicae 8c alurninDe,, ab ea quse In ahnandinis iocum ha-
bet d)> I.apides a cinnamomo appeHatos {Kaneeisfin), quos fls-
Similas nominavit, ut et a granalis 8C zirconlis evidentor dif-
feren(esr a granator m ordine separatos voluit , cum pro forma
primiilva habeant prisma reftum basibus rhombicis interja-
cens, pondere quoque specifico, ut et spiendore, granatis sin*
inferiores e).
Expositio analysium.
Exeunte seculo decimo octavo analyses fossilium certius
SC accuratius quam eo usque instituere didicerunt chemici.
Multorum deinde» granatorum, aliorumque ipsls congenerum
corporum natura Investigata est. Quae curn propius- considerare
nostrum feraf proposlturn , recensebimus» omnes granatos aliaque
a nonnullis, uonnunquarn sakern, ad granatos numerata fossilia,
quoruin reeentius faftae- analyses ad nostram venerunt co>-
gnkionem.
i. Almandinus, grana'ur orfcnialis , alias gr. sirianus ve!
so> ianus appellatus, colore violaceo rubro- Sc pondere specificc»
4,085, pra_dkus.. a mart. henk. x-_.apho.th ehemieo tentamiiu
subjeftus j) ipsi obtulit ex centenario partes. constitntivas:
Silicce p. 35.75; Oxidi ferri p. 3.6;. Alummce pv 3:7,2.5;.
Oxidi Manganesn p. o.ajj.'
_.. Idem ,
d) Tabteau comparatif des resuiitats.de la <srislatlographia,,&c, Pans iS&J)'. p. 161,
*) Traite des pierres precieuses a ?aiis> i8l?. p. 510.,
f) Bcytriige {ur chemischen Kenn.ta'ss der Mineraikirpec, II F. r?97. p, 11,
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%. Ic.e_n, cujus pondus specificum 4,15 54> 2 VArou__r.iN
examinatus g), ostendit.
Silicce p. 36; Oxicli Ferri p. 41; Alumince p, 22, Cal
cis p. 3.
3. Granctus FcMimensis rhombico-dodecatdricus, colore
obscure rubro.lusco, pondere specifico 4,2. Cujus superficies
rhomborum obduftae fuerunt chlorke cinereo, a w. HisiNora
ezaminatus h) porrexk.
Silicce p. 3-9,66* Oxiduli Ferri p, 39,66; Alumince p.
19,66; Oxicli Manganesii p. 1,8.
4. Granati rubri in parvis dodedaedris e Pk d^Eres Ihds,
examinati a vauchiei.in i), inveniebantu.r continere:
Siliccs p, 52; Ahmince j>. 20.; Oxidi Ferri p. 17- CaU
as p. 7,7.
5. Granatus obscure fuscus, rhomboideo-dodecaedricus stria-
tus secund.um breviores rhomborum d agonales {Apiome hauy),
e Siberia , pond, spec. 3,44 , secundurn anaiysin a laugieb.
factam k) contineba.t
Siiicce p. 40; Alumince p. 20; Oxidi ferri p. 14,5;
Caicis p, 14,5; Oxidi Mangamsii p. 2; Silicce Ferru-
ginosce p. 2 . Voiatilium p. 2..
6. Granatus ruher e Groenlandia, pyropus coriaceus (scha-
iigter, Pyrope) appeHatus, cujus pondus specificum 3,92. Hic a
TROMMS-
g) HAuY Tablcau Comparatif, p. 161, Non dnbitamus quin eadem sit species
■granati a vaUquelin examinati ac pnEcedens,, cuni et hoc asserat HAiir,
et idem eyincat convenientias inter utrauque analyses. Errorem itaque loci,
lie quo etiam KLAFROTH rnonuit, putamus irrepsisse in desfiriptione vAV-
QtIELINI, übi dicitur granatus ruber trapcrL oida!is Bohemicus,
k) Afhandlingar i Fysik , Kemi och Mineralcgi, IV Del. Stockh. ISI.. p. _Bj.
i) HAiiY Tableau corr.paratif, p. 161.
k) Ibi.d-m,
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trOMMsdorff pvimum examinatus putabnim* pertinere ad genus
hvacinthorum , quoniam ex centenario ejus obtinebantur Siiicce
p.' 50; Alumince p. 28; Zirronice p. 10 & Oxidi ferri p. 6 1).
Eandem opinionem confkmatam habuit gruner, qui sua ana-
lysi in hoo fossili deteftas habuit Siiitx p, 30,75; Aiumincc p.
30,5; Oxidi ferri p 16; Zirconict p. 11; Catcis p. 7?
p. ? m), At klaproth analysin postea suscipiens, nihil circo-
nia. inibi invenit, comperit vero hoc fossile compositum es-
se n) ex
Siiicce p, 43; Oxidi ferri p. 29.5; Alumince p. 15,5;
Magnesice p. 8,5; Calcis p. 1,75. Oxidi mangantsii
p- 0,5.
7. Granatus granosus s. pyropus e Bohemia. Pond. spec,
J.7^B) Per analysin klapro.ht 0) ostendit.
Silicce p. 40; Alumince p. 28,5; Oxidi Ferri p. 16,5;
Magnesitz p. io; Catcis p. 3,5; _4f^' chromici p. 2;
Oxidi manganesii p. 0,25,
8. Granatus niger dodecaedricus e Pic d'Eres Lids a VAtr-
Quelin analysi subje&us inveniebatur continere /.'),
Siiicce p. 43; Calcis p. 20; Alutnince p. 16; Oxidi ferri
p. 16; .-i'^..? Sc Volatilium p. 4.
9. Granatus lcete flavofuscus, rhombico-dodecaedrlcus cum
angulis depolkis e Jvimitto, (_/?."_> nanzovitus), Ponderis specifici
D 3.6096
I) v. CRELL Annalen ISOL I B. s. 455.
m) Gilbert Annalen 1803. XIII. B. s. 497.
») 8.-ytr. \. Ch. Ker.ntn. d. Min, k. V B. p. IJI.
c) Bejtrage II B. p. 16. Cfr. V B. p, 171.
p) HAiir Tatlcau Comparatif p, 161,
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3,6096. a n. noßDEnsxioi-d examinatus comperiebatur fovie.
re q ,
Silicce p. 41,24; Calcis 24,76; Alumincc 24,06; Oxidi
ferri 7,02; MagnesicS cum oxido manganem 0,92;
iatilium p. 0,91.
10, Granatus fldvus informis e Corsica. Pond. spec. 3,5578.
a vAUguEHN examinatus r) dedit.
Silicoe p. 38; Calcis p. 31. Aiumince 20; QxicU Ferri
p. 10.
11. Lapis cinnamomicus (Kaneektnn) e Ceylon. Pond. spec,
3,53 3,631 examinatus a klaproth deprehendebatur conti-
nere _*).
Silicce p. 38,8; Calcis p. 31,25; Alumince p. 21,2; Oxi-
di Ferri p. 6,5.
ia. Vesuvianus (Idocrasus appellatus ab hauy, qui ipsi
tribuk formarn primitivam prismatis reftangularis, cujus basis
ciuadratum sit &_ habeat rationem lateris ad altkudinem prisma-
tis ut 1/7 ac- V^ "") uscus vhidescens e Vesuvio, Pond, specif.
o 42. a klaproth ex.aminatus ostendit u).
Siiicce p. 35,5; Calcis p. 33; Aiuminx p. 22,25; Oxidi
Ferri p. 7,5 5 Oxidi Manganesii p, 0,25.
13. Ve-
q) Conchisionem e sua anajysi deduitam, quam ante bienniurn Acade_nia_ Imp.
Scient. Petropolitanae commisserat, benigne mihi communicavit nordes.
SKJOID.
r) HAiiY Traite de Minerahgie T. 11, p. J4J,
_.) Bcytrage V B. p. IjS.
_) Tahleau comparatif p. l6_f.
ii) Beytrige 11. B. p. 27.
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13. Vciitvianus viridis vel flavens e Vilui in Siberia,
Pond. specif. 3,365 — 3,39 analysi ki.ap-.othi comperiebatur
fovere v).
Siticce-p. 42; Caicts p. 34; Aluminx p. 16,25, Oxidi
Fcrrt p. 5-5-
14. Vesuviano sirnilem lapidem obscure ollvaceo - viridem,
prismaticum lo.n£>hudinaliter radialum, friftione phosphorescen-
tem, pond. spec. 3.393, e monte calcareo Gpkttm prope Dan-
nemora, analysi examinavk c. a. murray, qui in eo detexit ;";).
Silitix p. 35,87; Calcis p. 34,32; Aluminx p. 17,87;
Oxidi Fem p. 6,75; Magnesiut p. 2,78; Oxidi Man-
garesii p. 0,31; Voiaiilium p. 0,25.
15. Eundem uherius perpendendo J. v. iobo, qua cha-
rafteres non convenire intellexk cum Vesuvianis. Pondus
specificum in eo invenit 3,54 32 , 8c durhiem minorem quam in
quarzo. Corn paginatum eum esse vidk a crystallis prismaticis
quadrilateris, quse secundum plana ad axin inclinata findi po-
terant. Nova analysi a berzelio perada eruebantur e centena-
rio ejus.
Silicce p. 36; Citcis p. 37,65; Aiumince p. 17,5; Oxidi
Ferri p. 5,25; Magnesia p. 2,525 Volatiiiu,n p. 0,36,
Non dubitavit v. Lobo, quin huic Japidi essentialiter com-
peteret m3gnesia constanter ibi reperta, quas in Vesuvianis
desideratur. lpsum itaque, cum neque granatis, neque vesu-
"vianis, neque hyacinthis, neque chrysolithis, neque schoerlis
apte satis adnumerari posset, ut novara fossilis speciem consi-
deravit,
v) Ibidem pag. ;-;.
*) Afh. i Fys. Kem. och Min. II Del. 180-7. p. 173.
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deravif, &_ ut Gaimiti nomlne insigniretur, proposuk y). Aiii
eundem postea Lob&itum appellaverunt.
16. Colophonitus {Pech-Granat) ex Arendahl Norvegia?,
secundum analysin a simo_n faftam 2) continebit.
Stlicce p. 35; Calcis p. 29; Alumince p, 15; Oxidi Fevri
p. 7,5; Magnesice p. 6,5; Oxidi Manganssii p. 4,75;
Oxidi Titanii p. 0,5; Aquce p. 1.
17, Granatus niger , nkens, informis, scissilis e Svappa-
vara in Lapponia Torneaensi, pond, specif. 3,7073 , examina-
tus ab hisinger a) obtulit.
Silicce p. 34,53; Oxiduliferri p. 36,05; Calcis p. 24,36 j
Alumime p. 1; Volatilium p. 0,4.
18- Granatus fuscus e Thuringerwald, examinatus a 3trc ■?
Holz prodidit b).
Silicce p. §4; Calcis p. 30,75; Oxidi Ferri p. 25; o,r/-
__*■■_: Mangaaesii p. 3,5; Aluminx p. 2; fljrzwe &_ acidi car<
bpnici p. 4,2 5,
j9. Granatus viridir (s. Grossularia) trapezeo-dodeeaedri-
cus, inspersus in lapide viridante argillaceo, ad flumen Vilui
in Siber.ia. P.ond. specif. 3,372, Examjni subjecius a klap-
»OTp c) obtulit.
Siiicce p. 44; Caicis p, 33,5; Oxidi ferri p, 12; Alu-
nunce p. 8,5; Oxidi manganesii tantillum.
20, Gra-
y) Afh. i Fys. Kem. oek Min. 111 Del. IJIO. p. 276,
l) HAiiY Tableau comparxitif p. 161. cx Bullet, dc la secitts phiUmttiqu» 180S
Avril.
_l) yi/A. i i>i. A~_.m, och Min, ll* Del. p. I'J,
I) ._. a//^. Journal d. Chemie IV B. p. 171.
c) Btytriige IV, B. 1807.p. 319,
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to, Gvanatus niger, Melanitus, s. granatus scoriaceus
(schlackigter Granat) rhombico - dodecaedricus cuirr depolkis
marginibus, e Frescati et Albano monte prope Eomam. Pondus
specif. 3,73. Qua partes constitutivas examinatus aklaproth d)
inveniebatur continere:
Silicce p. 35,5; Calcis p. 32,5; Oxiduii Ferri 9.24,25-
Aiumince p. 6; Oxidi Manganesici p. 0,4,
21. In eodem fossili, pond. spec. 3,7916, sua analysi in-
venit vauque__in e).
Siiicce p. 34; Caicis p. 33; Oxidi ferri p. 25,5; Alu-
mince p. 6,4.
*%_. Granatus festicatus (sptittriger Grana!)s. ASochroiiusy
flavo vel fusco cinereus, informis, e Vironis Norvegise. Pond.
specif. 3,5754. Examinatus a vAuguEr,iN obtulit silicas p. 35;
Calcls p, 30,5; Oxidi ferri p. 17; Alumina*. p. 8; Carbonalls
Calcis p. 6; Oxidi Manganesii p. 3,5; übi subtrado carbonate
calcis, ut substantia in fossili peregrina, remanent pro eentena-
lio fossilis puri /).
Silica p. 37,3; Catcis p. 32,5; Oxidi ferri p. 18; A-
luminct p. 8,5; Oxidi Mauganesii p. 3,7.
23. Ex eodem sua analysi obtinuit rose g).
Siticce p. 37; Calcis p. 30; Oxidiferri p. 18,§', Oxiii
Manganesii p. 6,25; Aiumince p, 5.
E 24, Gra~
d) Beytrage V. B. p. 168.
e) Ibid. ex Journ. de Physique An S. p. 97,
/") HAiiY Tahleau comparatif. p. nj.
g) Ibidem. Cfr. karsten Minerat, Tab.
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«4, Granatus tuteo.fuscus , rhombeo-dodeeaedricus planis stri-
atis s. Bothofhtus e Langbans byttan, pond. specif. 3,83-— 3,84 3
examixaatus ab xm. rothoff //).
Silica p. 35,2; Oxidi Ferri 26; Caicis p. 94,7; O»
_£«..' Manganesii p. 8,6; sWt£ p. 1,05. Alumints p. 0,3»
/&_'<._' Carbonici p. s.
£5. Granatus ruhro fnsrus , trapezeo 24-edricus ex Finbo
prope Fahlun. Pondere speciiico 4,109. Analysi a c. K. asskenio
fttita /) comperiebatur fovere.
Siiicce 42,08; Oxiduli Manganesii 19,66; Oxiduli Ferri
19,26; Alumince 17,75; Calcis 1,24.
s6. Granatus carnei coioris , informis ex Broddbo prope
Fahlun, pond. specif. 4,25. Analysi a __'©hssqn fatta k) repe-
riebatui compositus esse ex
Siiica p. 39; Oxidulo Manganesii p. 27,9; Oxidulo Fer-
fi P. 15.44> Alumina p. 14,3; Oxido stanni volframici
0,5; Qxido stanni siluaii 0,5.
«7. .SY/-..*' manganesicus granatifcrmis ex Spessart ad A
sehaffenburg. Pond. specif, 3,6. Secundum ar.alysin a ki.afh.qt_h
faftam continet /).
S'licce p. 35; oxicli manganesii p. 3^; chmiria p. 14,555
OArirfi F-rrz p. 14.
a8- Granatus fuscus trapezeo.dodecaedricusi frapeziis stria.
tiS|
A) Afhandl. i Fysik. Kem. oeh Min. 111. Del. 1810. p. J2_f.
i) Afhandl. i Fys. Kem. cch Min. IV. Del. 1818. p. U9,
k) K. Sv. Vetensh. Acad. Handlingar lS'7» P. »3-
l) Bcytragt 11, B. p. IJ9,
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ttis, ut ..piiiri-iriLijn spatho ;C?,lcareo. inclu_*us, e Danneinora. Porid,
specif. 3,902. Exarninatus a c, a, murßay «stendit nf).
Sifccr p. 34,04; Oxidi manganesii 2 3.51 ; Alumince 18,07?
Caicis lb 56} Oxicli ferri 10,03? aaagnesix 0,56,
29. fmcitos s, lucoHthos , pridem granatos aibos $C ab
HAtiv ampbigenios appellatos, forma rrapezeo 24 edrica grana-
tis similes, et ftequentt-s in lapidibus Vulcanicis ad Vesuvium
Sc Poiripejam examinare studuit klaphoth, qui pond. specif. eo-
rum invenit 2.455, at prirno tentamine analytico non nisi 5.4
p, Silicse 8£ 24,5 p. Aluminte e centenario elicere potuit. Eem
vero denuo pervesiigans, prxter opinionem detexil ibi materian*.
in corporibu. regni mineralis nondum repertam. :_cil. notabilem.
potassas copiam. 1)■ Obtinuh namqve secundum medlum inter
duo experimenta npprime congruentia, instiiuta cum crystallis
Jeuchi vesuviani iiategerrirnis, fra&uras vitreas exhibentibus,
e centenario.
Si/icce p. 53,625; Aluminct p. 24,438; Potassce p. 20,72.
30. Slmiliter tentatls leucitis ex nionte Albano, qul magis
Uaveme comparent cclore, 8c intus majorem ostendunt pellucidi-
tatem, angulos autem ci ystallorum habent nonnihil rotundates,
<% Pondus specificum 2,49, inde extraxit,
Silica v> 54; Aluminie p, 23; Potassse p. 22
Potassam quoque cognovit In particuiis informibus gra-
jvosis SC lameilosis leuciti inter varia-fossilia inspersi, qua. vim
jgiiis subterranei non subiisse videbautur. Tandemque
31= Varie.ates leuciti granosas 8C friabiles ex Pompela,
qu_S
m_ Afh. i Fys, Kem.cch Min, 11, Del. p. iSS.
n) Beytriagc II B, p, J9,
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quae vim ignis indubitate sustinuerunt, periculo analyseos sub
jecit, atque comperit etiam eas fovere.
Stlicce p. 54,5; Alumince p. 23,5; Potassx 19,5.
32. Nuper aug, arfvedson in electis quibusdara leuciti
crystallis invenit o).
Silica p. 56,1; Alumince 23,1; Potassa 31,15; Oxidi
Ferri p. 0,95.
Simulque aliud fossile vulcanicum in Somma repertum,'
pristnaticum redangulare quadrilaterum Hyacintki ulbi vel Mcto-
niti nomine notum c rn analysi subjecisset, observavit hoc qua
partes constitutivas apprimecum leuche convenire, praeterquam
quod etiam pauxillum calcis in sinu foveret. Invenit namque
111 Ipso Silicse p, 58,7; Potassae p. 21,4; Aluminse p. 19,95;
Calcis 1,35; Oxidi ferri p. 0,4. p). Exlstimavit itaque pro-
prietatem, qua a leucito differt, vi ignis in scoriam spumosam
liquescendi, venire ex inhaerente i111 calce , quoniam similiter
omnlno in igne se habet leucitus cum carbonate calcis cora-
mixtus.
§. 3-
DE GRAMATO ORIJBRVIENSI.
Granatus, cujus naturam jam indagare in animum indu-
ximus, invenhur ad fodinam cupri Orijervi in parcecia Kisko
Finlandiae, übi comparet in schisto micaceo inspersus: quin
immo micam habet crystallis suis adeo intermixtarn, ut diffi-
cillimum sit omnem penitus eruere.
Co.
c) Afh. i Fys. Kem. och Min. VI Del. p. 160.
(p Ibid. p. 255. Cfr. HAUSMANN Handi. d. ifineralogie II B. p. {49.
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Color ejus nigrescente fuscus nonnihil variat, 8C plerum-
que obscure rufescit.
Forma genuina semper est regularis dodecaedri rhomboi-'
dalis, cujus singulorum rhomborum diametri rationem habent
inter se ut \/ % ad 1. Interdum truncatae comparent crystalli
viginti qhattuor - laterse. Earius videntur truncaturse longitu-
dinaliter striatse.
Magnitudo crystallorum variat. Maximum , quod nobis
contiglt videre, specimen perfe&e regulare sesqui aherius polli-
cis diametrum habuit. Sunt vero etiam quarum diameter xion-
nisi quartam pollicis, vel adhuc minorem, efficit partem.
Frafiura inaequalis est.
Transiucent ex toto frusta minora. Majora vero in margini
bus tantum.
Nitor tam in superficie crystalli, quam etiam in fradura
est vitreus.
Duritie quarzum nonnihil superat, Chalybe allisus scin--
tillas edit, nec lima. cedit.
Putvis rubro semper tin&us colore, qmo subtilior, eo est
albidior.
Magneti non obedit. Acum vero magneticam mobiiissi-
mam parum deflectit.
Phosphorescentiam nullam, neque pulveris in prunam con-
]efti3 neque frusti in tenebris chalybe attrhi observare potuimus.
F Pon
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Poncius sneriGcum crystalll Integrs* erat 4.089, frustull ve-
ro, in quo nihil micae cerni poterat 4,127.
Flamma tubi ferruminatorii admotD, frustula in vitrum abie-
runt fere nigrum opacum- Slmile fere dederunt cum subbo-
rate sodas sed paullulum viridescens. Cum subcarbonate sodse
massam formarunt cinerescenti viridem.
Ex frustis granati nostri a inlca exadisslme depuratis.
deindeque inagis coinniinuiis surneb.mtur 100 librte docimasti-
cap, quse in pisone achalino sub aqua tertndo ad subiilissimum
redigebaniur polllnem. Hunc rite siccatum iieiurnque ponde-
ratum observavlmus niliil acquisivisse accrementi,
A. Pulvis hic tenulsslmus cum triplici pondere subcarbo-
natis potassa? cxade commixtus in tigillo platineo aqua humetla-
batur, BC , hac ad sicchatem evaporata, per duas deinde horas
8C dimidiam igne candescenfe urebatur. ]Slassa nondum lique-
fafta, tota quanta vlridis, in acido muriatico solvebatur. Ob-
tinebatur liquor flavi colorls, qul evaporatione ad sicchatem
redigebatur, Adfundebatur deinde aqua acido rouriatico acu-
ta Qua citm omne salinum solutum esset, rernansit Silra
pura, qnae in filtro perfefte elota, dein slccata 8C ignita ponde-
re aequavit 35,10 libras,
P. Ex liquido snb segregatlone sllica. per filfrum trajttlo^
pr-pcipitabafur, ope ammoniacas causticae, pulvis flavo fuscus,
qui charta bibula acceptus exa&issime lavabatur.
C> Praeclpitatum elotum II acldo muriatico solvebatur et
admisct-batur solutioni rnuriafis ammoniacae, quo ex magnesia,
quain fossili nostro inesse anteriori teniamine comperim-us, for-
maretur sal ammoniaco inagnesiacus. Tum efficiebatur praeci-
pitatio
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phatio per addilum subcarbonatem ammoniaC_e , & praecipita-
tum iavabatur.
D- Mass-B pr.Tciphnta* Cadhuc madidae superfundebatur po-
lassa caustici aquosa, quse curn iila in vase argenteo coqueba-
tur, Liquore limpido in aliud vas defuso, repetebatur coftio
cum nova poiassn, usque quo ex lixivio hocce parum deijicere
valeret atidurn muriaticum. Omne liquidum alcalinum deinde
acido muriatico pr*cipitavimus, et ab eodem acido überius ad-
dito solvi feciini.is. E solutione, vi subcarbonatls ammoniacae
secernebatur pulvis, qui rite elotus, siccatus 8c Ignitus ponde-
re effecit 22,32 hb.as, Hic cum acido sulphurico digestus ma-
teriam reiiquit non solutam 0,5 librarum, quas in flarnma- tubi
ferrurninaiorii per se in vitrum abilt albidum, tle cetero vero
ob exiguarn copiam non potuit satis investigari. Naturam
Gypsi prodere videbatur. Suspicamur calcls portluncufarn ex
copiose adbibitis ..Ikalibus causticis forre acctssi..se, Cum au-
terii o^s libras sulphatis calcis conllneant 0,21 libras calcis pu»
rae ? has a tota qnanthate pulveris prKcipitaii 22,35 libr. sub-
trahendo residuas hnbemus 22,11 libras, quanthatern aluminae
purae dejeiiae signihcaluras.
F. CtiSß In pofassa caustlea rernnnsh massa non soluta, ab
acido nitro mui-iatico solvebatur et coquendo oxidabatur. Solu-
tioni dt-sn amriioniaea causlica sattiratae, usque dum sub dige-
siione tantiHa pars ocbrae intafta restaret, addebatur **succinas
aiiimoninca. . qtio oirir.-.* dejicit batur Oxidum Ferri Succina-
tem feiri lavatum et siccatum ustulavimus; 8C ex hoc excande-
fafto puruin accepimus oxidum Ferri , 32,79 hbris a.quale.
F. Separato oxliir. fcrii, residuam solutlonem E subcarbo-
Tiale arnrponiacie dejifccimus. Pr_eclpi_atun_ ab acido muriatiro
sol-
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solvebatur, 8C praecipitabatur iterum ope potasste caustlcse. Slc
accepimus Oxidum mangancsr. 0,33 Hbris tequale. E liquore
alkalino, cum muriate ammoniacse digesto, alumina. adhuc se-
crevimus libram unam.
G. Liquidum, post prtEciphationem cum ammoniaea cau-
stica faftam, 11, residuum oxalate ammoniacoe praecipitavimus.
Obtinuirnus inde oxalatem calcis 1,87 libris cequalem: qui cah
cis purte 0,82 libras indicant.
H. Bemanens solutio G , cum liquldo, post perattam prsecipi-
taiionem vi subcarbonatis ammoniacae, in C residuo, commixta
prasciphabatur ope potassaa. Liquidum ad siccitatem evaporaba-
t-ur, et solutis partibus salinis ab nqua accipiebatur prfficipita-
tum, quod lavatum 8C ignhum aequnle erat 8,99 libris. Hoc
vero colore suo griseo prodidit oxidum manganesii sibi im-
mixtum esse. Itatjue ipsi adjecirnus acidum sulphurlcum aqua
sufficiente clilutum, quod oxiduin manganesii pondere 1,46 li-
"bras efficiens ir.tafium reliquit.
J. Liquor acidulus /_/ ad siccitatem evaporatus, iterum ad-
«lita pnrva aq.use quanlitate non solutas reliquh gypsi 2,46 li-
bras in quibus pondus calcis purae aequale est 1,02 libris. Li-
quor a Gypso separaius evaporatione convertebatur in sulpha-
tem magnesi-B purum prismaticum. Igitur fuit quantitas ma-
gnesiae 8,99 — 1,46 — 1,02 — 6,51,
Per experimenta jam allata ex ceittumpondio granati ori>
ierviensis obtinuimus.
Silicce (A) p. 35,10.
Aiumince (D., F) — 23,11.
Oxidi Ferri — 32,79.
Mag.
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Sic quidem libris 1,14 excederet summa partium ccmstt.'
tutivarum pondus ipsius granati examinati. At si ponitur fer-
rum ibidem fuisse minus oxidatum, & ut videtur sub fornu
oxidi ferroso-ferrici, habebitur ea partlum proportio, ut gint
quantitates in centenario.
§. 4 -
Conspectus gener a 11s.
Ex analysibus jam memoratis patet, quod in omnibu» il-
!is fossilibus, qux granati nomine generali nuncupavitnus, ma-
ximam partem constanter fere efficiat >iitra; quod aiumina ple-
rumque secundum post silicam leneat locum, nonnunquam re-
motiorem habeat, 8c interdum dt ficiat; quod xidttm fe.rri non
raro magna adsit copia, interdumque silicam pondere superet,
alibi parcius reperiatur, Immo nonnunquam fere desit; quod
in nonnullis granatis silici. fere aqualis sit quanlitas calcis,
immo eidem alicubi rnajor, in aliis secundum occupet ponde-
ris locum, in aliis minorem efficiat partem &C in nonnullit.
prorsus desideretur; quod oxidun manganesii rarius quidem
insignem constituat granatorum partem , alicubi tamen etiam
cum sillca de quantitate aemuletur; quod denique maguesix
G -at-
Magnesicc (I) p. 6,$t
Oxidi A-.anean, (F, H) — 1,79
Calcis (G, I) - 1,84
101,14.
Siiicce ' — 35,1aAiumince —23,11
Oxidi ferroso ferrici— 31,67
Magnesice — 6,51
Calcis — 1,84Oxicli Manganesii — 1,79
100,0?.
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atque potassct in nonnullis tanta adsit copla, ut has quoque
"snbstantias ceu partes eorum cssentiales consiclerare oporteat,
quamvis nullibi superiorem quam tertium aut quartum , respe-
£tu ponderis sui, locum occupent. Nonnullas materias, quae
uonnisi parva quantitate alicubi observatas fuerunt, ut acichm
thromicum, acidum carbonicum, socla, oxidum tiianit, oxidum
stanni SC aqua, pro accidentiis habemus, donec evi&um fuerit,
mtrum harum aliquae ad speciem granati cujusdam formandam
sint necessaria..
Solhum fuit mineralogls, qui fossilia sect.-.ndum principia
chemica ordinare studuerunt, ut cbarafterein generis desume-
rent a natura partis, quas in unoquoque ceteris partibus quan-
thate antecellit. Atque sic granatos omnes ad siliceum genus
numeraverunt plurimi. Animadverth autem dudum kerg-
man g), doniinari non raro in composhis corporibus qualitates
partis cujusdam, quae ceteris pondere est inferior, propterea-
que, q o naturall ordine disponantur fossilia, rationem haben-
dam esse non solum ponderis singularum partium consociaia-
-rum, sed slmul quoque intenshatis proprietatum in unaquaque.
Fandem sententiam amplexi sunt recentiores, potissimum cum
■viderent, oxidum ferri, insrquali sua quanthate magnam sae-
pius efficere varietatem compositionum., rarius vero «eque no-
tabilem producere diversitatem indolis fossilium.
Ne vero a vano aut fallaci arbitrio supputaretur insequa-
lis Corporum tequiponderantium aptitudo ad virtule_ sibi pro-
yrias ostendendas, quaerenda fuit in unoquoque alia mensura
quanthaiis, pro dato effe&u producendo, necessarise, quam qu_3
a pondere ejus derivaretur. Huic curse subsidio chemicis,
nostro
f) Medititicnu <te syttemate fossilium naturali, Opusc, Vol. IV. p. 180.
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nostro maxime cevo, fult attenta conslderatio phaenomenorutn
saturailonis. (lompertum enim est, quod in formationibus sa-
liurn, multisque aliis connubiis, datis inter se proportionibus
ut plurimurn conjungereutur dua? substantise. Et svasit ana-
lofia ut poneretur terras etiam simiil conditione inter se con-
jungi. Probabilitatem hujus poshionis auxit analysis chemica
nonnuilorum fossilium e terris compositorum, quorum rcgula-
ris forma crystal!i3ationls ceterseque iiolse ideniitatem speciei sa-
tis tesUtas sunt; in quibus talis patefacta fuit proportio quanti-
tatum terra* alkaliua., ad alinm cum ea conjuntiam terram,
qualem in sale nenlro habere cognoscebatur basis ad acidurn.
I.iaque fas esse vidtbatur concludere, quod übicunque plures
inter se con jund.*e siut terrse, harum r.liae vices teneant acido-
rum , ali-B basium salinarurn. quce pariter ac in salium forma-
tione, saturationem inter se, fixis 8c definitis quanthatum
proproportionibus obtinendam affe&ent. Inde orta fuit theovia
corporu.il aquivaienUuin, secundum quam experimentis analy-
ticis explorandum fuit, quantum ponderis ex unaquaque sub-
stantia, ad efficiendas conjunftiones chemicas, _equaliter polle-
ret, ac datum alius alicujus substantiae pondus. Quse si exacte
satis übique indagatae fuissent rationes, ad fidem valde pronum
fuit, genus eujusque fossills melius significari exposhione pro-
portionis sequivalentiurn, quam earum, quae ex ponderibus
partiurn -sstimantur, quanutatum: atque ex analysi lapidis cu-
jusque manifestum mox fieri, utrum formatus sit ex terris iri-
ter se saturatis, an in eo ita excedat pars aherutra, ut habe-
at simllitudinem salis acidi aut basici, an, ad modum salium
multiphcium, compositus sit ex pluribus binis Stata lege in-
ter se consociatis.
Insuper illustratam esse theoriam conjunctlonum exlsti-
maverunt chemiei ex experimentis in varia gasa institutis,
Qbservaverunt enim gasa tum pleiumque ad saturationem in-
ter
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ter se conjungi, cum aut aequalibus" voluminihus commixta
actiones in se invieem exserant, aut ciim volumen unius mul-
tiplum sit voluminis alterius; atque produftum ex duobus ga-
sibus, siniilherque quod ex alio quodam corpore vi gasis solu-
to nascitur gasiforme, volurnine esse jequals, muhiplum aut
submultiplum gasis solventis. Effinxerur t in corporibus ato-
mos, sive partes admodum parvas indivisibiles, pro diversiiate
corporum pondere differentes, quae vero, ad formam gasis re-
daftse, asqualia acquirant volumina, SC quse, sub conjundioni-
bus corporum, ita consocientur, ut unus corporis unius ato-
mus potissimum adunetur curn utiOj binis, aut pluribus ato-
mis integris alterius, rariusque in rati i.e 2 ad 3 inter se co-
eant. Interdum ex direftis experimentis tleduci videbatur ra-
tio atomorum , cum certius patef„da evaderet proportio partium
in corporibus compositis; ssepius vero consulenda erant plura
conjun.-ionum phEenomena: inter quae praecipua fuerunf, quas o-
xygenium concernuut. Hoc enim principium aut partem efficere
existimatur aliorurn corporum q uorumcunque, aut cum iis con-
jumSum nova producere composifa. Ex pha?nomenis salium
innotuit ratio oxygenii in parlibns salinis, 8c quantitas ejus
eomputat one habebatur detefta in iis corporibus, übi experiun-
do non poterat exploivri. Ex indagata vero oxygenii quanti-
tate judicaverunt de numeris atomorum proportionatis.
Pro diverso ph._non.ena interpretandi modo, in aestimatio-
ne atomorum rionnihil inter se dissenserunt chemici. Ne ve-
ro multorura percensendo sententias nimis simus prclixi, ex
recentissimis tiuorum fantum jam memorabimus documenta ,
excerpturi, quas materiam noslram prexime tangunt: alterum a
30H. Linv. georo MEiNECKE datum ) übi in composhis satu-
ratit
r) Eri&utcrungen \ur chemischen Meiskunst, Halle u. Leipz. iS'7=
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ratis sequales plerumque adesse ponuntur numeri afomorum
uiriusque partis: alterum jacobi eerzelii novissimis innixum
tentaminibus s).
Substantiarum, quae, secundum experimenta §:phi proece-
dentis ut partes granatorum essentiales considerandse sunt, ha-
bentur, duce meinecke, posito pondere unius atomi in oxy*
gemo — 1, pondera atomi
in siiica, una cum atomo sui oxygenii, — 2,000
in alumina simi.iter — — 2,125
in magnesia similiter — — 2,500
in calce similiter ■— — 3,500in oxididoferri similiter — — 4,500
in oxidoferri, cum sesquialtero atomo oxygenii 5,000
in oxidnlo manganrsti , cuni atomo oxygenii 4.500
in oxido mangctn.evtm sesquialterooxygenii atomo 5,000
in poiassa^ cum atomo oxygenii — — 6,000."
Atque secundum berzei.ii do&rinam, posito pondere atoral
in oXygenio = 100, sunt polidera atorni
in silica, cum tribus ibi compr&hensis atomis oxygenii ;= 596,43,
in alumina similiter — — — — 642,33,
in mangnesia, cum duobus oxygenii atomis — 516,73,
in calce -— similiter — —. — 712,06,in oxido fcrroso similiter — — — 878,43,
in oxido ferrico, cum tribus oxygenii atomis, — 978,43,
in oxiduio mangar.esii. cum duobus atomis oxygenii, 911,57,
in oxido manganesii. cum tribus atomis oxygenii, 1011,57,
in potassa } cum duobus oxygenii atomis, — — 1179,83.
H MEI-
-) Lurohok i Kemitn. 111, Del, med Bikang, Sto.kholm iB'S.
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MEJNSexn ad naturam corporis eornpositi exprimendam
ita designatas habere voluit ejus parlc-s constit uti vas, ut unius-
cujusque qnantitas numero potius aiomorurn, quam ponderu.m„
valore reprxsentaretur.
rrnzELifs insnper reprsesentaiurus ratlonem formationis
fossilium, aptis formulis indicare sfuduit connubia, inter quas-
vis binas partes, eleftroposhivam 8C ele<3ronegativain , inita.
Fro fossilibus inflammabilibus 8C salinis adhibuit numeros
atomorum integrorum ad formularum constru~"tiones Cum ve-
ro idem sequali certhudine fieri non videretur in expositione
fossilium lapideorum seu terreorum, ibirlem nonnisi quantila-
tes oxygenii singularum partiurn respexit. Neque aiiam con-
sideravisse videtur legem, qu_s generaliter in his composhis
valeret, übi plura bina consoc.iata sunt (Inter quae non raro
inaequaliter saturata juxta se invicem exhibentur j, quam quod
©xygenium substantise basicae minimae in foto mixto pro uni-
tate habendum, reprassentafis oxygeniis reliquarurn per nurne-
ros integros, atque quod hsec multipla raro duadecuplo majo-
ra sint.
In sequenti §:pho expromere conabimur formulas, ad in-
dicandarn granatorum diversitatem, ex duabus hisce methodis
dedu._t.is, easque cum formulis ex consideratione ponderis par-
.iuni, quam pro norma in ordinanda specierum serie sumsi-
irnus, derivatis comparabimus.
§. 5»
Granatorum Sp eci e s.
Ad eandem speciem referimus granatos, qui simlles eontt-
nent partes, simili ordine, respe<Su ponderum, inter se socia-
_as_ Designamus eam iitteris initialibus vocabulorum pari or-
dine
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dine juxta se invicem po.ttis : dc-iiotanie A rjiiminam. C calcent,
F ferrtim oxidatuw, M tnag.iesiam, Mg nianganesium oxida-
tu;n, P potassam, S siiiiain.
Vcrieiates nobis ofTerunt analyses in §. 3 recensitse, ex
quarum consecurionibus partes constitutivas litteris mernoratis,
8C quantiiaies ponderum, numeris ad superiorem litferse' cujus-
vis paifem poshis, indicarous. Aliam formulam juxta posui-
mus, in qua, neglectis partibus, qnse ad fossile consthuendum
minus necessavias visas sunt, loco numerorum vera pondera ia
dicantium, minores notavimus at integros, proportionem illo-
rum quam proxime servantes, quo sic facilius promtiusque
conspici possit propinqultas fossiliitm diversorurn. Adjunxirnus
poiro formulas ex nurneris atomorum meinecku derivatas, in
iis itidem numeros rninores integros, veris quam proxime pro-
poriionales adhibentes. Similher proportiones afomorum bfr-
zelii significavimus. Annotavimus deincle rationes oxygenii
secundum berzeLium 8C formulas Berselianas ex iis consiru-
&as, additis nonnunquam comparationis ergo formulis a ber-
zexio aliisque exhibhis, sicubi a nostra computatione discre-
parent, observantes majorem illarurn concinnitatem rarius nisi
per ulterlores corrediones consedariorum ab experimentis de-
du&orum ©btentam fuisse.
Species 1, FS A.
_) Alnandinus $. Fs*. SJJ.7S. A!W. Mg<vr s. F 4. S\ A\
Granatus orientalis Atomi Meineckii S\A\F\
P. sp. 4,085. Atomi Berzelii S'°.A\F\
a uaproih. inde formula J.AS-\-jFzS.
V) idem? (FSAC)
P.sp. 4,1554, F4'-S*\Ai:\C 5 s. F^.S^.A^.C.
-_. vau-
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a vA!*o,(.*E"tTN*. übi si cal-x sit partibus adnumeranda habentur
Atomi Meineckii — S '*. A■ \ F* °. C.
Atomi Berzelti <— S \ F* °. A\ C.
&formuia Bei zeliana 12 4.S -f- rvz S -\- CS,
vel — 12JS J\- SfS -\- CS.
c) Granatus
Fahluncnsis, feW.^iS»»6<?. A$9M% ftfgi>B s. fe\S\A.
P, sp. 4,2. _rftf. Mei&ck. — S\ fe .A.
ab hisinge*. MJBerzel, __. S»\ft>M.A*\
rs//b oxygenii __— Sz°.fe 9. A9.
ex qua,neglefta ciixiter parte
10:1 oxygenii silicse, obtine»
tur formula a bekzelio exhi-
bita
_ _ /1S ~\~ fcS,
Spwies _?, SAF C,
a) Granatus rubtr S' \ A2\ F T \ C7.7 s. S".A\F\C\
ePicdJßres-J^ds At. Meineck, — B»* A9.-F?.C\
a VAitgßitiM, A'. Urzel. — S**4 >'. A\ F\C\inde jormula 9.AS7- -\- 2CS.
b)rra- S4\A 2\F'4,S.C'4.s.Mg\sTF\Vol.\s.S\A\F\C\
natusobscure Ai. Meineck. — S*s. A\C\F\fusc.useSiberia, At. Berzel. — S*; A\C\F\
s. Aptome H. inde formula fere y AS-\-4 FS1 -\~4CS,
P. sp. 3,44. s. post ulteriorem
a iaugier. corretlioriem , for-
iaula birzjelu 2 AS-\- FS-\- CS,
Snecies 3. SFAMC v. SAFMC.
a)Pyropus S^.F^.AI*>J.M.S.S.C'.7S. Mg<M s, Sjo.F". A\M\C.
Gronlandicus. At, Meincck. — 544. A'J.F 12.M7.C.
P sp. 3.9*, At. Berzel. — S'°. F'2.A'°.M' C.3 jfr.APRoxK." ffl.'/o oxygenii. Sv.F^.A1* M -C,
b) Ofr<*>
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b) Gramtus 0- Sjs>i.F3 j>79.AiJ.H.M'S.II.CI>B4.MJsl»79.
rifervi nsis, s. S'9.F'7.A'3.M\C,
P.sp. 4,127. /#. Meineck. "— S».A». F'2.M\ C.
ab idestam. ,_&.. &.rz<?/, — S'-3.A'4,F [;.M\C.si ponatur Ferrurn latere
i oxido Ferroso-ferrico,
habetnr ra\o oxugcmi 534, A*t>.Ff% M*,C.
Sc formula ioAzS-\-isFfiS-\-sMS-\-CS,
Si negligatur calx, erit
ratio oxygenii fere S J. A*. F*, M.
Sc fiormula — 4AS-\-2F2S-\-MS.
c) Puropusgra- S4o_AI~B,s.F'<s,y.Mio.C3>T.Chr\Mgo,-'*-
noiiiseßohe. s. S-\A\F\M\C,
mia. At, Meineck. ■ — S2o. A'3. M'\ F\ C.P. sp. 3,718. At. B-'izel. _. S'4. A\ M\ F\ C.
a klaeroth. ratio oxygenii SlO,A li,M*.Fw.C,
■S/w/iw 4. SCAF.
z)Granatusni- S* \Ca\A! \ F 1 \ Aq** s, S*\C\A\F\
gerePicdJE- At. Meineck. ___. S I2.A\C\F\
res.hids. At.Berzel,
__
S"\C\A\F4.
a vauqueeiw, ratio oxLjgenii -- Sza, A 9. C. Fs.
inde jo;muli ._ jQS-^SFS1.
b) Eomanzovitus S4\M.CM,7<S. A24.c"5.F7,°\ MiMgo.9i.Vol. 0.?1
e Kimitfa, _. S*\C\A\F\
P. sp. 3,6096. At, Meineck,' — Sr\A\C\F.
a uordensxioxd At, Berzel. S'\C\A\F.
ratio oxijgriii — 5 29.A^nC^. Fs.
inde fonnuta — !AJSA''°CS-\-jFS,formuiu a nordeksxioed tiata jAS-\-jC'^>-\-FS,
c) Granatusf.avus S 1 \C 3 \A2 \F« ° s. S 1 \C 1\ A\F\
<? Corsica. At, Meineck, __ S IG.C\A\F.
I P. sp.
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P. sp. 3,5578- At. Berze.l, — S\C\A3.F.a vauqueein. ratio oxygtnii S lB.CH.A9,F'.
& formula pAS-\-sCS-\-F'S.
d) Granatus cinna- S.-?,S. C?'> 2S. A2',2.. F<3,5 s. S'\ C'\ A'\ F \
momicus,eCeylon. At. M ineck, — S'9. AlO. C\ F.
?" sp. 3,5 3 - 3,63. At, Berzel,
__ S\ C\ A 3. F°.<\
a klapsoth. vatio- oxygenii Sz°. A~ °. C9. \\
inde formula ioAS-\-pCS-\- FzS,
e) Vesuvianus &S.S.C3?. A22,**. F7,s.Mg-vs s. S'\ C'\ A", F\
<? Vesuvio, At. Memeck. — S». A7. C\ F.P. sp. 3,42, At. Berzel. — S"\ C'\A\F\
a KLAPaoTu, ra/zo oxygenii Slr. A9. CR. \\
inde formula pAS -\- 4C254- 2FS.
f) Vesuvianus S4\ C34. A"s,is. FS.S s. S^s. C'\ A 5. F\
e Siheria. At, Meineck,. — Si2. C'°. A\ F.
P. sp 3,39. At. Berzel. — B*s. C'\ A\ F\
a keaproth. ratio oxygenii S**. C'-1. A9. Fl.
inde Jormuia nCS-\-pAS-\-sFSz.
formula berzelii sAS-\~4CS-\—FS.
Species _t_ SCAFM v. CSAFM.
a) Loboitus 511.87. C34.3\ A'7.87. F<3_7S.. M2,78. Mg°>*?\ Vol.-V-S.
i? Gokum. s.. Sis.c^, A'\F\M\
F. sp. 3,393 Meineck, S'\ C\ A\ F. M.
*
a murray, _^. Berzel. —- S2'.C'S. A»A.F>.jfM*.
ratio oxygenii s*'9. C'°. A9. FZ.M,
indeformula 10CS -\-SAS 4- MF*.
h) idem. C37,6/.53&.Ai7.5.F5,25.M 2.J\V01.0.35.
-P-sp. 3.5432, s. Sns.Cis.A 7.F\M.
Ai. Meineck, — SIB.C". A\ F. M.At. Berzel, —- S". C'\ A\F. M.
-**. BSR
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a bb-rjsbem. rflffy ox'.;genii S't. C^. Alo.Fz. A/.
in d e /0r h "_/<-? /4C.S -\- aAS-\- AF-\- MF,
formula a berzeeiO
exhibita isCS~fi2AS-\-2FS-\~MS.
Species 6. SCAFMMg.
Colopiumitus 5.5. 09, A's. F7.5. M-5.5. _M.g4.75. T10,5. Aq,
.?# Arendahl. s. S«.C'B. A\ F;. M\ Mg\
P, sp. 4. _Jf. Meineck. 5.3. C'6. A 4.M \F\ Mg\
a Simon. Ai. Berzef _> S'\ C\ A\ M\ F 2.Mg.'
ral:o oxijgenii Sil-.Cl'-, ,'/'4.Mf l'A,M-A,
iude formuia ifCS-f-i^riS-f-sMS-^-jMglfa,
SJwclm 7. FSC vel SCF.
aj uranatns fe3<\=\S34.s3,C24,3\ A\ Vol.°>s. s. fe\ S\ C\
niger e Svap- At. Meineck. — Sr7. F\ C\
pavara. At. Berzel. — S!°, F 7. C\
P. sp, 3,7073, rflf/o oxygenii — S^.FJ^.C6.
ab hisingeh. inde formula jFS-\-2jeS~\~6CS,
s. proxime _?FS-\~fcS -j-j-CS1.
h) Gra- Sj4.C3°,7S.FM.Mg3,i. A\ AqfcWs. s. S\C 7. F\
natus juscus At. Meineck, — S'4.C\F\
e Tiuiringerwald. At, Berzel,' — S\C\F\a BUCBOI.Z. raizV; oxygenii _— 5"49. C26. /7'I_J,
inde formida — 26CS -\- 23FS.jortn. berzeeii — C-y -|- /^S*.
Species S. SCFA.
a) Granatus vindis 544.C33.5. F<\ A?.s s. S*** 0. C\ F3. A\
J*. Grossuiaria /It. Meineck, — S\ C\ A 2. F,* stifrw, At, Berzel, — S\ C\ F. A.P. sp.
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P. sp. 3,373. ratio nxygenii Sl7. C" 2. A*. Ff*.
a xeaproth, ihde formula 12CSA-SAS*-\-.?FS-\-feS'i.
form, berceeii i2€Syp;,4£?S -\-3FS-\~fieS,
\h)Granatus 535.5.C3M. fe24,25, A\Mg°,4. s. S'\C".F\A\
nigereFre- At, Meineck. — S \ C-*1. fe\ A.scati&f Mon- At, Berzel. — ST3.C<° fe\ A\£<? Albano. ratio oxygenii — S'9. C'°,fr s. A\F- SP. 3.73. mde formt.Ja — ioCS-\- 6J S-\-jAS.a XEArROTH. form, bekzeeii 6C5"—j— j/^—J—/^_S-{-2/s^*.
c) idem. — 534. C33. F2S,S.A<M. __\ s. S\ C\ F 4, A.P. sp. 3,792,6. At, Meineck, — S\ C 3. F\ A.
3 vAwguEUN. At, Beizetii — S". C 9. F\ A\ratio oxyocnii 5". C\ F\ A?*,
Species $, SCFAMg v. SCFMgA.
p) Allo- 537,3.C32,5.F'5. A8,5.Mg3>7. s. S 1 °. C\ F\ A\ Mg.
chroiius Ai. Meineck, — S* 2.C\ F\A 2. Mg°-\
e Norvegia. At. Berzel. — S*9.Cl\F \ A\ M g."P. SP- 3,5754- rdiio oxygenii S ! °. C 9. ? \ A*. Mg,
3 vavjjuelin. jnd«formula S)CS-\-st<S-\-4AS-\-MgS*'>
b) idem 537. C3°, F'S,s, Mg<5,25, A\ s. SP. C2°.F's. Mg\ A\
8 rose, At. Meineck, S<B. c\ F 3. A\ Mg.
At. Berzel. — S--4. C"\F7. A3. Mg\ratio oxygenii S'S.C7. F4. Az,Mg.
inde formula yCS-\-4FS-\- 2AS-\- M._ S 2.
form, BERZEaLii 6CS-\-jFS-\-feS-\-AS-\-mgS,
Species
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Species 10. SFCMg,
Ro- Sn.\Fi^C*M.7.'MgBANwCb\ A:A- . s. S'S. F's. C'\Mg\
/Jt, Mrneck. — B«P;:€\ F\ Mg,
e Langbanshyttan Ai. Berzel. —~ S\ C4. F\ Mg.
P. sp. 3,83. raf/o oxygenii — S*l*. F1?. CI!. /%\
a kothoff. ir.de formula ijFS-j-nCS-\-^MgS,
Species ... SMgFA vel SMgAF.
a) Grana- S^.oS. mg!9.<s\ fe>9."A A! 7.7\ G*M, s. S". mg T°. fe I°. A\
tus rubrofuscus At, Meineck. — *S\ A z. mg . f'e.
e Fmbo, At, Berzel, — Sl***. A\ fe 4. mg 4.
P. sp. 4,109, ratio oxygcnii «"— S>9,A's.fea.mg 8.
ab arrhenio, inde Jormuia isAS-\-Bjt'S-\-S>ngS 2, .
form, arrhenii 2ASJ\-jeS -\~ mgS,
b) Granatus Si9. mg^7.9.feM.44, A'4... s. Si°. mgM. fe 8. A\
carnei coloris At. M?ineck. -— S\ A\ rng\ fe.e Broddbp. At, Bet-zel. -— Sll. mg". A 4. fe\
P. sp. 4,25. ratio oxygenii "— Sf'. >iigz. Az.Je.a p'ohs»on, inde Jormula — 2ingS~\-2AS-\-/cS z.
c) Silex mangane- S*s. mgi!, A'-*t,ir. fe'v s, S\ mg\;A\ f#\
sicus granatifor- At. AJeineck, — S"*■:*. Mg 10.A1". F\
jh/j*, e Spessart. At, IJ-rzei, — S;.Mg'. A 2. F.
P. sp. 3,6. Ouod si. fcrrum esset sub
a xi.apk.oth. formaoxidiferrosijhabentur
At. Meineck. — S\ A\ mg\%
/&. #;rs.tf/. — S T 5. ing*°. A\ fe ***.ratio o.xygenii —- S*s.mg*. A 7.,fe3,inde Jormula — SmgS-\"7AS-4pjfeS'.
K iW
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£/w&f ia. SMgACF. ■
Granatusfiuscus S34,°4_Mg 23>5\ A*S_°7. c«\\ F">>°3.M°>s\
e Dannemora. s. S' <-. Mg7. A\C \F *
P. sP . 3,902. At, Meineck. — S<4. A 7 Mg\ C\ F\
a mvkray. /#. &rwi — S*3.A".Mg\C\F\
ratio oxygenii SlO. A'. Mg \C\ Fz,
inde formnla -\-.?CS-f 2AF,
jorm. berzeeti M^St -\-2AS-\-CS-\-FS.
Soecies 13, SA P.
a) Leuatus — S;3><s\ A24,44. P*-°,7\ — s. Si*. A\ P 7.e Vesuvio. /t.Mtineck, — Si\A\P\
P. sp. 5.45/5. ff-Jrsari. — S\ A 2 P.
a kiaproth, rai/o oxygertii — />\
inde formula — <f_^s*\-i s/^.y.
b) Leueitus
e Monle Albano. 554. A2\ P 22.
P. sp. 2,49. A>. Memeck. — S<s. A\ P\a klaproth. At, Berzel. — S\ A\ P.
c) Leucitus — SS4,s. A 23.5. P'9.\ — s.S<4. A\P\e Pompeja. At.Meineck. — S*>. A'°. P\
axEAEROTH. At.Berzel. — S?°. A2°. P\ratio oxygenii — _5* 25. _4'°. P*.
inde formula — *" ?<*>_/?.S"^ —|— /-** 3. s"',form, berzelii — jASz -~ PS 2,
d) Lencitus — SlK*, A\v, P2','\ F°.9S, ». S2\ A". P'\
abARFvEDsoN. Ai. MAneck. — S\ A\ P.At. Berzel. — S\ A\ P.
His inspe&is consideratisque formulis facile tjuidem Intel-
ligimuSj nonnihil interdum variatum haberi ordinein partiura
in
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in granatis constitutivarum, pro diverso raflones earum compur-
tandi fundamenio, at nondum perspicuum, esse, quod aptior
aut naturse convenientior fiat distiibutro specierum & varieta-
tum , sive ind.icentur quamitates partium per numeros atorno-
rum alia aui alia ratione imaginatos &C inter se comparatos,
slve pro modulis earum sumantur quantitates oxygenii, quam
si fiat dispositto secundum indicia ponderum. Itaque cum ne-
que aliud commodi ex novis qtjantitatumt 'mensuris obtentum
adhuc t-sse videarnus, non haesitarnus, quin veterem quantita-
tum Kstirnationem ex ponderibus petitam, ut &_ simplicissimam
8C indubiis observationibus nixam , pra. aliis prseferendam esse-
censearnus. Futura autem ostendent experimenfa, utrum ad
minorem numerum reducendse slnt prajsenfata2 jam tredecim
granatorum species, an per constantes alicubi varietatum diver-
sluues augendus sie speclerum numerus.
C orr igenda.
jnTi.mlo*. lin. tocp tege
pag, 1 —- 4 — ORIJERVENSIB —- ORIJERVIERSI9.
_~ ~~~ 8 — proprietates, — propnetates. — — 17 __ quorum — quavurn_
4 ■'— 12 -— Orijervensi — Orijewlensi
_.&___ 54 figuxa —- figuras,_
7 „ g silecieis — Silesicia__
8 — 6 — leue.tos — ieucitos__  12 22 coriac.eus — iestaceus______ _____
sci.ai-igter — schaliger__
17
_ « — schlackigter — schlacnger
„ 50 ii _. leucite —» leucito
21
_
_% — irattura■ Insequa-Jjs est, — FraSpra plus mi-
nusve impeiTecte eaiaehasfcfmis,

